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第一表 松代薄における農民身分階層 (慶応4年)
過 -打数判下数総軒姦 慧 人 口
鵠 備 考川 中 島 通南 ..過東北 I2,075414918223251盤 0.5635487 15,81326502157337 7.66478
慶 応 3一年万 延 2有 旅 通 1,852 3532,205 0.1
9 ll,855 6.4 慶 応 3 年大岡.田野ロ通 1,175 5851,760 0.50 89i7 76新 町
,438 5662,(氾4 0.39 9,960 6.9蔑 管 通 82 7 908 0 4.871 5 (
5カ村欠)書 窪 通 1,428 1581,586 9.ll 8,416 5.9計 戸180 6,74F4i24,76% 軒037
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上平村家数人別五人組御改帳の一部 (慶応4年)
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第三表 上平村農民身分階層
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第六表 氾清三郎田地居宅家財道具調 (文化8年)
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〔別表〕 潰四人引負借財弁納割合 (文化 9年)
(a)422両2分 引負借財
(11親 現 引 請 65両 2段割
･6両1分 2ツ割く芸右衛買
･6両1分 (3ツ割く≡≡ 喜
32両2分 親莞頁3人高割
(21組 合 引 請 132両2分 2段割
i
86両7匁5分 六分五厘 組合持高本
新田高割
46両1分7匁5分 三分五厘 組合人別割
37人
(31加 判 引 請 90両 不抱持高加判之厚薄申合内訳之通引訳弁済
(別紙)
(41村方一統引請 135両 2段割
内il;≡ 本新田惣高割(節 # 7Ei}…遺品乱 高1石-)人別割
(尭別 140人乳 高1人二付15匁)
(b)88両2分7匁7分2厘 引負借財 422両2分 1カ年利子
親 頬 割 13両2分2匁2分2厘 65南口(銀10匁二付2両1分)
組 合 割 27両3分2匁7分1厘 132両2分口 (同 上)
加 判 割 18両3分7匁5分 90両ロ (同 上)
村方一統割 28両1分4匁1分 135南口 (同 上)
(a)+(b)-511両7匁5分2厘
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第八表 上平村家並一覧 (文政10年)
???????? ???
世 帯 主 卑 分 ■家族数(冒蓋) 木 表長 ×杭 屋板葺 座 敷床 別
茶 間床 別三 五 郎 合地 4人 kEIJ尺 間尺3.0×2.1 萱葺〟瓦 ご
ざ､ねこ敷 ござ､ねこ敷多野右徳門 () 5 6.4×3.
3 板敷､ねこ敷 ござ､ねこ敷角 左 街 門 () 3
5.0×3.0 板敷､ねこ敷 板敷ーねこ敷茂 左 街 門⑳ ｢打 3 7 ござ ござ､
男左 街 門 (.) 7 6.2×3.0 板､
ねこ ござ､ねこ甚 兵 衛 () 1 6.
3×3.0 板､ねこ 板､ねこ良 仙 ( ) 5
8.0×4.0 板､盈 板､丑多 五 七 別家 4 7 33 ござ､ねこ ござ､ね
こ和 助 () 4 7.0×3.3 板､ねこ 板
､ねこ雅 楽 ( ) 5 6.5×2.0 板､ねこ
板､ねこ大 郎 治 () 1 6.0×3.0 ござ､ねこ
ござ､ねこ村 左 街 門⑳ 一打 7 15 60
板､畳 . 板､畳彦 左 街 門⑳ 一打 7 8.
0×3.3 萱〟瓦 板､ねこ 板､ねこ
友 三 郎⑳ 一打 4 6.3×3.3 ござ､ねこ ござ.ねこ仁 兵 衛
5 7.韮 兵 衛
別家 6 7.0×7.0 板､塁 板､塩安
右 街 門 ( ) 3 8.5×3.3 萱〟
〟 ござ､ねこ ござ､ねこ仁 右 街 門
別家 3 7.0×3.3 板､ねこ 土間､ね
こ菅 平 帳下 4 6.4×3.0 ござ､ねこ
ござ､ねこ〆 蔵⑳ 一打 4 4.3×3.3 ござ
､ねこ ござ､ねこ久 歳 別家 5 70 40
板､ねこ 板､ねこ長 之
丞 合地 3 7.0× 3.3 板､ねこ 土間､ねこ良 助
5 7.3×3.3 .ござ､ねこ ござ､ねこ措 之 丞 (同宅) 2 60 0
九 衛 地下 3 4.2×3.0
こ勇 右 街 門 ()(欠記)八 衝! ださナ 地下 2 2.0×2.0 萱 土間､ねこ-(
鮎菅の区)刀て 七書 歳 後 家 () 31 7.0×3.35 20 〟(?) 土間､ねこ- 板､ねこ(凱菅のE)文 兵 衛 () 3 6.0×3.
???????
???
?
?????????
(3) 本家の床別の現で ｢ござ,ねこ｣｢板,ねこJ ｢板､畳｣などとあるのは ｢ごさ敷,ねこ敷J
｢板敷､ねこ敷｣｢枚数,塁入｣などの
恵｡ 二四六ある｡
他の一つは戸番が三拾久保太兵衛の家宅図である｡こは上掲文政一〇年｢上平村家並軒数書帳｣の例示としてあげた林左衛門の家宅でる｡当村第一の大地主であり農業外に酒造を営んでいる｡この家宅構造は復雑広壮である｡まず本家(一部二階建)があり'その裏に文庫蔵(二階建)･納家棟土蔵などがある｡本家の向って右側には難産鋪(1部二階造)と酒蔵(1部二建とがあり'左側には周家二様る.杏家の前面には門納(一部二階)と土蔵
(二階建)がある｡これらの物星
板葺はすべて瓦葺となっいる｡右
?
世 帯 主 身 分 家族数(読) 本 家長 X板 p昆板葺 座 敷 床別
茶 間床 別仲右 衛 門 合地 8 間尺 間尺9.1×4.3 S⊥⊥〟瓦
板､ねこ ござ､ねこ書 右 衝 門 合地 5 7.1x
4.0 板､ねこ ござ､ねこ舌左 衛 門 () 4
6.3×3.3 ござ､ねこ ござ､ねこ△阿弥陀堂 栄 1 40 板､畳 板､
畳宅右 衝 門 別家 5 8.0×3.1 板､ね
こ 板､ねこ小 兵 街 別家 6 6.2×3.1 板
､ねこ ござ､ねこ菩 左 街 門⑳ 一打 3 6.0
×3.0 ござ､ねと ござーねこ勇右 衛 門 別家
4 8.Ox3.0 扱.畳 ござ､ねこ平 左 衛
門 () 3 8.0×4.0 板､ねこ ござ､ねこ良右 衛 ⑳ ⊥打 73 33 私 申こ
五 兵 衛⑳I-打 3 4.0x2.2 ござ､ねこ -..
l■-甚右 衛 門 ( )惣左
別家佐五左衛門⑳ 一打彦右 街芳左 諾 lr弓 6 9.2×4.1 板､ねこ 板､ねこ
7 9.0×4.0 萱 板､畳 板
､畳2 5.0×3.0 〟 板､ねこ ござ､ねこ
2 73 33 〟 .4 60x2
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半
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第九表 網掛村家並一覧 (文政10年)
???????
? ???
世 帯 主 身 分 襲撃数 持 高(本田)苦寒 居 家 土含む 長 ×横 屡牢
床 別 ､ 長×杭勝 来 院⑳ 一 打 人3 石1.4525 間尺 間尺6.3×3.0萱p〟瓦 座板畳､茶板畳 ;三×:Bj(…莞 …:≡3.02.0
4.3×2.330 0常左衛門⑳ 一 打 3
(?) 6.0×3.0 庭坂､茶板利右衝門後家
(詰 那 ) 1 5.1×2.3 座板､茶板甚 之 助 別 家
3 2.05295169127.3×3.0 座板､茶板三郎右街門⑳寅 松絹 三 郎 一 打別 家(重吉矧 625 8 4302l 5 A.良〟
〟瓦 座板塁.茶
板土座板畳､茶折 畳清 書 ､.帳 下 5 0.2 5.3× 4.0 産土､茶土弥 兵 衛⑳ 一 打 4
0.0512 3.3×2.3 土座臥 茶板産土､ 土板
那 之 助政 兵 衛包 松 別 家家 来帳 下 24 6.3×3.04
×2.06.33林 蔵 (嬰三郎伯)
1 3.3×3.3措 八 帳 下 5 0.12575 0治右 街 門 別 家
_3 0.011 6.0×3.0伊
右衛門市左 合 地借 昆 1
0.1088192724.0×2.03勇左街門後家 (茄 那 ) 3 1孫右 衛 門
別 家 1 3.5×2.1 板久 之 丞⑳ 一 打 5 613 萱〟
〟 座板､茶板土庄 一栄 之 助代 書新 八 帳 下
帳 下別 家 734 0.19975255
225.1×3.70 3茂
左術門⑳ 一 打 6 4.084(?)3 137 6.1×3.3 座板扱.茶坂伝 街 (撃を
那)4 7.3×4.0 座板､茶板藤 兵 衛
別 家 3 7.0×3.0 盛土､茶土杢左街門⑳
0 3 盛土､茶土秀左街門 (蓋左酬) 2 5.33.
庭坂払並 7 73
?????????
???????? ???
五
世 帯 主
?
?
?
??
?
居 家
長×坊暦板I床 別
常 吉⑳
治 兵 衛⑳
安 兵 衛
与 右街 門
徳右 街 門⑳
良右 街 門⑳
蕃左 街門⑳
市左 街門⑳
粂右 街 門⑳
茂 七
庄 右 街 門⑳
与 八
勘左 街門⑳
稲梓喜平次様
跡
た き
新 七
勘右 街門⑳
園右街 門
唯左 街 門
与惣右街門
彦 兵 籍
大 八⑳
書 弥
喜 左 街門
伊左 衛 門⑳
仲 蔵
安右 衛 門
活 栓
惣 兵 衛
儀右 街門
民 八
…言葦
4.6978Z6.2×3.3r〟
…子IA.t享二三
2.4082
0.543
ll.9572
0.751
2.5395
4.6185
1.2935
2.1534
2.8199
3.5053
2.743
0.125
2.0
喜蓑 を針 目
6.0×2.3
6.0×2.3
6.5×2.2
重 義 星室 や 岳芋
座板､
座板､
座板､
庭土､
??????
板
座臥 茶板
座板塁､茶板珪
?
?
?】?
?
???
3.0×2 . 0
…粗 雑 皿12::l二 三
??????
?? ? ? ? ?????
?????????
?
?????????
(2)居家の床BrJの項は座板-座敷板敷,茶坂畳-茶
? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ??
??? ? ???
?
????
?
???
????
????
?? ???
???
?
?
? ?? ?
?
?
??? ?
? ? ?
??
??
??
?
??
???
??
??
?
世■荷 主 身 分 家族数(栄)持 高(本田)譜 居 琴 土長×鹿 屠野 p
床 別 長×械金 左 街門林 右折 衛庄 兵 務⑳読 衛宅与 書 跡十 循 帳 下別 家一 打(冨左酎1)人26514 石(?) 間尺 間尺6.0×2.573 330429 一ヽ7⊥且_〟.土庄払 茶土.座板塁､茶
板 間尺 間尺3.0×2.0伝 右循門 帳 下 3 1.152
6.0×3.0 土 4.0×2.3
書 左 衛門 帳 下 3 0.639 7.3×3.0勝 五
郎 帳 下 4 0.58 6.0×2.3 土板市 右 街門徳 左三 衛 別 家(嘉左荷門) 521
0.861917248
.0×3.05 2
.3良左 衛門⑳ - 打 3 7.2×30 土計 い 10人
? ?
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第十表 網掛村良民身分階層 ???????????? ???っ???????????
??
??????????
?? ??
?
?????????????????????? ?… ?? ? ?? ???
??? ?????????
?
○印は一打百姓､◎印は持高1石未満､△印は入作人
?
第十一義 網掛村農民土地所持形態 (文政2年)
???????? ???首 姓 名 匡 持可 百 姓 首 姓 一名 匡 持 高
○三郎右衛門
真 松
清 松
林 右 衝 門
甚 兵 衛
5口〆
○弥治兵 衛
節
清
助 太
柿
栄
晴
久
弥
=I=Jj
???
?
????
八
郎
八
郎
年勿 二土ごJLiヽ 口
金 六
梅 書
源 五 兵 術
勝 五 郎
15箪〆
○久 之 丞
治郎右衝門
〆.
0清 作
権 右 街 門
九 郎 曽
3口〆
○秀左 街 門
菊 之 助
治五 循 門
3口〆
○常 書
伊 右 衛 門
源 右 衛 門
仙右 衛 門
市 街 門
書左 街門
勝 五 郎
伝右 衛門
平 七
9ロ〆
○曾右 衛 門
〆
○冶左 衝 門
安 兵 衛
義 衛 門
3口〆
○清 兵 衛
友 衛門
大 書
藤 七
4口〆
○徳左 街 門
普 兵 衛
〆
○瀬 兵 衛
苗 左 街門
政 兵 衛
〆
○市 左 締 門
民 八
神右 衛 門
3口〆
○良右 街 門
佐 忠 治
〆
○久 米 街 門
〆
○庄 右 街 門
〆 ∴ 〒=_十
????? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??? ? ?? ? ??? ?? ? ???? ??
?
?????
?
第十二表 網掛村農民土地所持階層の推移
?????????
註 (1) 出作苗･大作人を除く｡
(2)村高二慶長 298石711､寛文6年337石829.文化 469石479(幕府換地)､文政5年 3
86石537､弘化 386石537(3) 文政2年の ( )内及び文化 ･文政5年は一打と内附 (
判下)の合計数を示す｡慶長もこれに準じたもの
｡(4) 慶長､文化､文政5年は本検地帳,寛文6年は持出名寄換地帳､他は高名寄帳に抱る｡
二六は指出の名寄検
地帳'他年度は高名寄を典拠としているが'本検地帳によ三年度分つてみと附盲姓数は多いが'屋敷持古名寄帳を典拠とした前後の年度と近似数値を示している｡揖出名寄検地帳と高名寄の各年度盲姓数は屋敷持みなされよう｡この屋敷特は1打官姓(本)とみなさる｡したがって'第十二表の前半期本官姓数は数名とみなされ'こが延享段階ろから増加の傾向を示していることにな｡,eJろで'文政二年度は名寄帳を典拠としているが'内附百姓(判下)併記ているので1打
?
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土 .■蔵 物 置 :灰 . :p昆
l長 *横 畳 板 葺 長*華 畠 板 葺 長
×横 昆 板 葺間尺 間尺2.0×1.330JO34 2 萱 くし硝子醐宝 よし板瓦 '二 間尺 間尺3.0*1.3 萱 くし瓦13× 空 くしよし 間尺 間尺1.3 1.020 二31 萱 く.し硝子L 而〟~ ′′〟〝
〟 〟萱 くしよし2.0×1.3 萱 くし硝子
2.0×1.3 萱 くし爾子3.0×2.013k5 34 3 /y 〝 J萱■くし繭子. 欄瓦 1 042030413二 5 〟 ′′〝よし示〟〝
〟 〟〝 ′′冗.,3.0×2.323 3 冗瓦 1.3×1.0304 020 4 瓦普 くし繭こ〝:萱
第十三表 実科村家並一覧 (文政7年)
? ? ???????? ???
戸 主 名 家族数(芦主) 居 家長×横 屋 板 葺 板 致.土 間 .
畳 の.別与 兵 衛 人3 rFl1尺 間尺7.3×3.3 萱 く.し 瓦 座敷一間
板敷星人 茶開校敷多 兵 衛 4 1.3× 1.0 萱 くし細
子 庭一間板敷畳入 茶間土間惣 三 郎 7 8.3×3.3 〟 〟〝′′ ′萱 くしよ し鋼〝 ′硝
〟〟 〝萱 く しよ し 座一間板敷 茶板敦八右
衛門 4 8.3×3.3 庄一閉
校 茶土〟清 兵 衛 6 7.0×3.3 座一間土伊 惣 治 4
8.3×3.3 座一間板〟′′盤二 投入 茶板儀 兵 衛.治左 衝門茂 八嘉 平 治亡 衛 45二8 0ll9
.3×3.38 1 0ll 4 茶土′〟板磯右 街門藤久 七 7.56 ･ 096 庄一閉校〟座 間土
土〟板勘右 街
門 8 ll.0×3.3 庭二間
板敷盈入九 郎兵 衛 4 9.0×3.3 座一間 牧丘弥右 衛門 6 0 庄
庄 兵 衛与 左 街門久 衛 542 8.3
×3.33.0′5 庄 開校〟惣土市 衝門 5
12.0×3.3 庄二間板投入 茶板書 七
4 8.3×3.3 空 くし嗣 こ〝 〝萱
杉皮〝 〝空 く し校 数 庄一閉校 茶土
忠 左 街門 3 10.3×3.3 庄二間
板 茶土盃 兵 衛 5 ･8.3×3.3 座板良人 板壁入安 2 4
.3×2.3 座板 板利 兵 術 4
4.3×2.3 座板故人 茶板投入十郎
右衝門 6 8.3×3.3 宜 くし耐 こ〝 〝
〝〟 l 〟. 庄一聞板 茶土常 左 街門 4 3.0×3.0 (惣土問)庄右
4 50 2
庄一閉校〟 茶土市.郎 治 5 8.3×3.3
〟茶板土忠 兵 衛久 蔵一作右葡 門1 34 3.0×3.043
???????
???
???????
? ???
証
